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\AVOLESTATA ENIGMA NARE^ENA @ENA 
(Ubavite `eni : `enata vo sovremenata makedonska poezija, Predgovor i izbor d-r Vasil 
Tocinovski, Direkcija za kultura i umetnost - Skopje, 2001) 
 
 
 @enata e centarot, 
sredi{teto, oskata okolu koja se 
vrtat vremiwata, dale~inite, 
imaginaciite, `elbite, sjajot i 
toplinata, strastite, radostite, 
tagite, vojnite, yverstvata i 
neverstvata, no i ma`ite. Taka e vo 
`ivotot, no taka e i vo antologiskata 
poetska zbirka za makedonskite ubavi 
`eni (zna~i, za site makedonski 
`eni) po izbor (i so predgovor) na d-r 
Vasil Tocinovski. Naslovot na ovaa 
"`enska# antologija e "ukraden# od 
istoimenata pesna na makedonskiot 
velikan od Nebregovo, Bla`e 
Koneski. "Site vistini vo nea 
iska`ani ednostavno i mudro - veli 
Tocinovski vo predgovorot - bea i 
povod ovoj izbor od sovremenata 
makedonska poezija da se imenuva so 
nea i vo nego da se zastapat ne 
najubavite pesni posveteni na `enata 
(a koj i niv }e gi odredi?), tuku 
stihovite na makedonskite poeti koi 
}e otkrijat i posvedo~at mnogu temi i 
motivi od toj nepresu{en 
inspirativen izvor#. Koga 
Tocinovski zboruva za "toj 
nepresu{en inspirativen izvor# 
misli na `enata i toa `enata kako 
majka, sestra, }erka, qubovnica - 
verna i predana, no i izmamni~ka, 
`enata komita, vojvoda, partizanka, 
`enata Gospod i Bogorodica, kako son 
i kopne`, kako ve~nost. Poinaku 
ka`ano, `enata vo seta nejzina 
polnota, zborot `ena vo negovoto 
polno semanti~ko jadro, dokolku 
imalo, dokolku ima i dokolku se najde 
"maa`# (so dve "a# kako {to znae da 
re~e Vesna Petru{evska) {to }e gi 
otkrie i }e gi otskrie site nejzini 
tajni i site nejzini skrieni damari. 
No, ako ni{to pove}e, ovaa kniga 
sigurno e obid da se razgatne barem 
malku od malku taa ve~na tajna i 
tainstvenost na bo`joto i 
bo`estvenoto bitie ednostavno 
nare~eno - `ena. 
 Vo "Ubavite `eni# zastapeni 
se vkupno 228 poeti so isto tolku 
pesni. Zna~i, eden poet - edna pesna. 
Me|u niv se i na{ite poznati poetski 
imiwa kako Ko~o Racin, Nikola 
Vapcarov, Bla`e Koneski, Aco 
[opov, Slavko Janevski, Gane 
Todorovski, Ante Popovski, Petre 
M. Andreevski, Mateja Matevski, 
Radovan Pavlovski, Vlada Uro{evi}, 
Jovan Koteski, Petar T. Bo{kovski, 
Mihail Renxov, Naum Manivilov - 
Prespanski, Bo{ko Sma}oski, 
Svetlana Hristova - Joci}, Atanas 
Vangelov, Katica ]ulavkova, Vasil 
Tocinovski, Venko Andonovski, 
Slave \orgo - Dimovski i mnogu 
drugi. Odnosno, na stranicite na ovaa 
poetska antologija se vklu~eni 
pesnite kako "Ubavite `eni#, 
"Pro{talno#, "O~i#, "Pesni za 
`enata#, "Maja#, "Koga ja qubev 
Denicija#, "@ena koja sonuva#, 
"Qubovnici zaginati vo zemjotresot#, 
"Postela od trwe#, "Balada za edna 
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ciganka#, "Angelina Plotska#, "@ena 
so iljada umirawa#, "Qubov (ili 
po~etok na ludiloto)#, "Luda Mara#, 
"Poraka do edna `enska glava#, 
"No}ta e crna Liebe Marija# i drugi 
sli~ni ~ija umetni~ka vrednost e 
navistina antologiska. 
 Zaedni~ki imenitel na site 
pesni vo "Ubavite `eni# e nivnata 
tendencija da odgovorat na 
pra{aweto "[to e `enata?#. Ili, 
kako {to potencira Tocinovski vo 
predgovorot, pred ovie pesni i pred 
ovie poeti i poetesi stojat bezbroj 
pra{awa: Tajna ili magija e `enata? 
Son ili kopne`, trepet ili neseten 
nemir, vozbuda ili dopir ili mig na 
ve~no pomnewe ili, pak, potajna zmija 
vo pazuvi? 
 Za Trajan Petrovski `enata e 
vladetelka so qubovta i so smrtta 
("Kleopatra#); za Bo{ko Sma}oski 
`enata e bolest, misla topla kako 
mleko, telo, voda, pole ("Angelina 
Plotska#); za Ta{ko Sarov taa e 
damar me|u plodot i su{ata ("Hramot 
od tvoite zeleni o~i#); za Risto 
Lazarov, Ajn{tajn i Ajfel mo`e voda 
da £ nosat na negovata Jana ("Jana koga 
e vo mene#); za Radovan Pavlovski taa 
e gradina polna so ovo{je ("Maja#); za 
Goran An~evski `enite se |avolesti 
enigmi ("@ena#); za Petre 
Andreevski `enata e svetlina 
kalemena na mrakot i u{te leten 
vozduh vo vozduhot zimen 
("Denicija#); za Gane Todorovski 
`enata e gizdavica, valavica, 
palavica, sekavica, kukavica, 
brblavica i docna ve~er posne`ena, 
zlost tri`kleta nae`ena, skazna 
dolga najslo`ena, nejasnina 
opkru`ena, a `enata te proslavuva, 
ispravuva, pretstavuva, podgrebuva, 
pregrebuva, pogrebuva, zaceduva, 
preceduva, doceduva... ("Pesni za 
`enata#) i taka do nedogled vo 228 
pesni se rastajnuva |avolestata 
zagatka obele`ana so semanti~kiot 
ni{an "`ena#. 
 Stihovite vo knigata "Ubavite 
`eni# se samo eden mal del od 
bogatata makedonska poetska riznica 
~ij motiv e `enata. Ima u{te mnogu 
pesni koi zaslu`uvaat da se najdat na 
stranicite na edno vakvo izdanie, no 
prostornite mo`nosti sekoga{ imaat 
limit. Sepak, i ovaa kniga, vakva 
kakva {to ni se nudi, ja ispolnuva 
svojata osnovna cel i svojata osnovna 
zamisla - da n¢ vnese vo misti~niot 
svet na ubavinite na `enata. 
 Izdava~ot na ovaa antologija 
ne propu{til na krajot da £ se 
zablagodari za pomo{ta vo 
obelodenuvaweto na knigata na 
kompanijata "Cepter# vo koja `enite 
vo golema mera imaat zame{ano prsti. 
Sosema na krajot od "Ubavite `eni# 
izdava~ot naveduva: "Ovaa kniga 
nema{e da bide vo Va{ite race 
dokolku ne be{e razbiraweto i 
poddr{kata {to ja ponudi 
multinacionalnata kompanija Zepter 
International, poznata vo pove}e od 50 
zemji {irum svetot kako 
proizvoditel na ekskluzivni i 
visokokvalitetni proizvodi. Ovie 
proizvodi stanuvaat dostapni so 
posredstvo na {irokata mre`a na 
direktna proda`ba vo koja vo 
najgolem del se vklu~eni tokmu 
`enite#. 
 Zna~i, bez ubavite `eni }e ja 
nemavme taa ubava mo`nost na edno 
kup~e da gi prelistuvame stihovite za 
"Ubavite `eni#. Ednostavno, ni{to 
bez ubavite `eni! 
